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Atatürk’ün manevi kızı Sa- 
biha Gökçen 88 yaşındaydı.
Gökçen
yaşamını
yitirdi
#  Atatürk’ün manevi kızı 
ve dünyanın ilk kadın 
savaş pilotu Sabiha 
Gökçen, yaşama veda etti. 
Cumhurbaşkanı Ahmet 
Necdet Sezer, Gökçen’in 
çağdaş Türk kadınının 
simgesi olduğunu belirtti 
ve “Örnek yaşamı, büyük 
ülküleri ve başarılan ile 
daima anımsanacak” dedi. 
Başbakan Ecevit, “Ata’nın 
emaneti, ulusumuzun 
kıvancıydı. Onun için bu 
kayıptan dolayı çok 
üzgünüz” mesajı gönderdi. 
■  9. Sayfada
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Atatürk’ün manevi kızı ve dünyanın ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen 88 yaşındaydı
Gökçen yaşamım yitirdi
► Sabiha Gökçen’in yaşamını yitirmesi siyaset dünyasında da üzüntüyle karşılandı. 
Cumhurbaşkanı Sezer, Gökçen’in Türk kadınının çağdaş kimlik kazanmasında etkin 
rol oynadığını belirterek “Örnek yaşamı, büyük ülküleri ve başarıları ile daima 
anımsanacak” dedi. Başbakan Ecevit ise “Ata’nın emaneti, ulusumuzun kıvancıydı. 
Onun için bu kayıptan dolayı çok üzgünüz” diye konuştu.
ANKARA (Cumhuriyet Büro­
su) - Atatürk’ün manevi kızı, 
dünyanın ilk kadın savaş pilotu 
Sabiha Gökçen, tedavi gördüğü 
Gülhane Askeri Tıp Akademisi 
Hastanesi’nde kalp ve solunum 
durması sonucu yaşamını yitirdi. 
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet 
Sezer, Gökçen ’ in Türk kadınının 
çağdaş kimlik kazanmasında et­
kin rol oynadığını belirterek “Sa­
biha Gökçen, örnek yaşamı, bü­
yük ülküleri ve başarılan üe da­
ima anımsanacak” dedi. Gök­
çen’in yakın dostlarından Türk
Hukuk Kurumu Başkanı Yekta 
Güngör Özden, “Varlık nedeni­
miz ve ulusal yaşam felsefemiz, il­
kelerinin her gün göz ardı edilip 
çiğnendiği büyük Atatürk’ümü­
zün değerli kızını yitirmenin acı­
sını duyuyoruz” dedi.
Gökçen, 3 Mart’tan bu yana 
beyin damar hastalığı nedeniyle
tedavi görüyordu. Gülhane As­
keri Tıp Akademisi Komutanlı­
ğı’ndan yapılan açıklamada, 
Gökçen’in dün sabah kalp ve so­
lunum durması sonucu 88 yaşın­
da vefat ettiği belirtildi. Sabiha 
Gökçen için bugün saat 13,30’da 
THK önünde bir tören düzenle­
necek. Gökçen’in cenazesi, Ko-
catepe Camii’nde kılınacak na­
mazın ardından Cebeci Şehitli­
ği’ne defiıedilecek.
Başbakan Bülent Ecevit, Sabi­
ha Gökçen için başsağlığı dile­
ğinde bulunurken “Sabiha Gök­
çen, Ata'nın emaneti, ulusumu­
zun kıvancıydı. Onun için bu ka­
yıptan dolayı çok üzgünüz” diye
konuştu.
DYP Genel Başkanı Tansu Çil­
ler mesajında, Sabiha Gökçen’in 
kadınların her alanda yükselme­
sinin önünü açtığını kaydetti.
CHP Genel Başkanı Deniz 
Baykal, Gökçen’in manevi kızı 
Sabiha Özogan’a gönderdiği 
telgraf iletisinde, “Gökçen, ya­
şamı boyunca çağdaş Türk kadı­
nının cesaretinin ve azminin bir 
sembolü olmuştu. Sabiha Gök- 
çen’in, T ürk kadınının gönlünde 
her zaman çağdaşlığın, Atatürk 
ilke ve devrimlerine bağlılığın de­
ğişmeyen kişiliği olarak ka­
lacak olması tek tesellimiz- 
dir” dedi.
Devrimin 
öncü simgesi
Atatürkçü Düşünce Der­
neği Genel Başkanı Halil 
İbrahim Şahin, Gökçen’in 
Atatürk’ün “İstikbal gök­
lerdedir” özdeyişini, 
Cumhuriyet devriminin 
öncü bir simgesi olarak 
gerçekleştirdiğini vurgu­
larken “Sabiha Gökçen, 
hem başardı bir pilot ola­
rak hem de bir kadın kim­
liğiyle Kemalist devrimin 
kıvançlı yüzünü Türk ve 
dünya kamuoyuna kanıtla­
mış kişidir” dedi.
ADD İstanbul Merkez 
Şube Başkam Bilge Bilgiç 
de yaptığı açıklamada, 
Ulusal Kurtuluş Sava-, 
şı’nın kazanılmasında bü­
yük emekleri geçen kadın­
larımızın, Cumhuriyet 
Türkiyesi’nde Atatürk’ün 
devrimleri sayesinde çağ­
daş yaşam içinde yerlerini 
aldıklarım belirterek “Bu 
anlamda Türkiye’nin ilk 
kadın pilotu olan Sabiha 
Gökçen, olanak sağlandı­
ğında Türk kadınının neler 
başarabileceğinin en somut 
örneğidir. Anısı önünde 
saygıyla eğiliyoruz” dedi.
Gökçen ’le son röportajı yapan Japon gazeteci Ito:
Türkhalîa için büyük kayıp
Haber Merkezi - Atatürk’ün manevi kı­
zı, dünyanın ilk kadın savaş pilotu Sabiha 
Gökçen’in 88 yıllık hayatını yaşgünü olan 
21 Mart’tan bir gün sonra noktalaması Ja­
ponya’da da üzüntü yarattı.
Gökçen ile son röportajı yapan Japon 
Mainichi Shimbun gazetesi yazarlarından 
Yoshiakilto, “Türk halkı için büyük bir ka­
yıp. Kalbim kederle dolu. Ama Japon okur­
lara son mesajını aktaran kişi olmaktan bu­
ruk bir mutluluk duyuyorum” dedi.
Çalışma masasında, Gökçen’in armağan
ettiği ve-üzerinde onun pilot üniforması 
içinde çizilmiş resmi olan bir madalya bu­
lunduğunu anlatan Ito, Gökçen ile yaptığı 
görüşmeyi ise şöyle anlattı: “Kendisini zi­
yaret ettiğimde yatağından kalkamayacak 
derecede hastaydı. Buna rağmen büyük bir 
nezaketle, Atatürk üe hatıralarım sormama 
şans tamdı. Mülakat sırasında defalarca ya­
tağına gitmesini ve biraz dinlenmesini iste­
dim. Fakat evinden aynldığım ana dek san­
dalyesinde oturmaya devam etti. Misafir­
perverliğini ve ruhunu içimde hissettim.”
Havacılık tutkunu olan Gökçen, Türk Hava Kurumu’nun 
onur konuğu olarak birçok organizasyona katılmıştı. (AA)
Bodrum Belediye Başkanı
Anter kansere 
yenik düştü
OLCAY AKDENİZ
BODRUM - Bodrum Belediye Baş­
kam Emin Anter (60), bir süredir kan­
ser tedavisi gördüğü ABD’nin Houston 
kentinde yaşamını yitirdi. Anter’in ölü­
mü Bodrum’u yasa boğarken yöre hal­
kı ellerinde kırmızı karanfillerle bele­
diye binasma akın ettiler. Belediyede 
açılan deftere duygularını aktaran Bod­
rumlular gözyaşlarını tutamadılar.
Emin Anter’in cenazesinin pazar gü­
nü Bodrum’a getirilmesinin beklendi­
ği, konuyla ilgili olarak Türkiye’nin 
ABD Konsolosluğumdan bilgi beklen­
diği belirtildi.
Başsağlığı mesajı
CHP Bodrum İlçe Başkanı Osman 
Öneş dün yaptığı yazılı açıklamada 
CHP Bodrum İlçe Örgütü ve Yanmada 
belde örgütleri adına Anter’in ailesine, 
yakınlanna, CHP’lilere ve Bodrum hal­
kına başsağlığı dileğinde bulundu.
1989 yerel seçimlerinde SHP’den 
Bodrum Belediye Başkanlığıma seçilen 
Anter, 1994 seçimlerinde yitirdiği bele­
diye başkanlığını 1999’da yeniden ka­
zanmıştı.
TBMM'de tören yapılacak
Eski milletvekili 
Özkan öldü
Haber Merkezi - Eski Hatay millet­
vekili Hüsnü Özkan vefat etti. Özkan 
için bugün TBMM önünde bir tören 
düzenlenecek.
Hatay milletvekili olarak 1965-73 yıl­
ları arasuıda Türkiye Büyük Millet Mec- 
lisi'nde görev yapan Hüsnü Özkan ya­
şamını yitirdi. 1917 yılında İstanbul’da 
doğan Özkan, Harp Akademisi’ni bitir­
di. Bir dönem Hava Kuvvetleri Kurmay 
Başkanlığı görevini de yürüten Özkan, 
evli ve iki çocuk babasıydı.
Bugün toprağa verilecek
Özkan için bugün TBMM önünde 
bir tören düzenlenecek. Özkan, Koca- 
tepe Camii’nde kılınacak ikindi nama­
zının ardından Cebeci Asri Mezarlı- 
ğ ı’nda toprağa verilecek.
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Atatürk, manevi k m  G ökçen’i yanından hiç ayırmazdı.
Sabiha Gökçen 
A ta’sm a kavuştu
MİYASE İLKNUR _ _ _ _ _
1913 yılında Bursa’da hali 
vakti yerinde bir ailenin ikinci 
çocuğu olarak dünyaya geldi. 
Sabiha adı verilen minik kız da­
ha yaşını doldurmadan Avru­
pa, birinci cinnet dalgasıyla 
sarsıldı. Balkan Savaşı’nin ya­
ralarım henüz saramayan im­
paratorluk, maceraperest Enver 
Paşa ve arkadaşlarının marife­
tiyle kendini yeni bir savaşın 
içinde buldu. “Bir koyup üç al­
ma” hevesi Türk siyasetine ta 
o zamanlardan sirayet etmiş an­
laşılan. Sonuç; evdeki hesap 
çarşıya uymadı ve Çanakka­
le’yi geçemeyenler başkente 
kadar uzandılar. Anadolu top­
raklan İttifak güçleri tarafından 
aralarında pay edildi. Küçük 
Sabiha’nın memleketi Bursa da 
YunanTn payına düştü.
Kurtuluş Savaşı başladığın­
da ilkokula yeni başlamıştı. 
Bursa hâlâ Yunan işgali altın­
daydı. Bu sırada babasını da 
kaybeden Sabiha’nın okulu ka­
patılmış, bölgedeki diğer okul­
lar gibi hastaneye dönüştürül­
müştü. Okula gidemeyen Sabi- 
ha’nın ağabeyi de Kuvayı Mil- 
liye’ye katılmak için Bursa’yı 
terk etmişti. Gazi Paşa’nın adı­
nı o yıllarda duymuştu. Kadın­
lar her akşam bir evde toplanıp 
Gazi Paşa’nın ülkeyi kurtarma­
sı için dua ederdi.
Gazi Paşa bizi kurtardı
Nihayet savaş biter ve Sabi­
ha sorduğunda, “Gazi Paşa bi­
zi kurtardı” denirdi. Ülke kur­
tulmuş fakat Sabiha’nın anne­
si yakalandığı hastalıktan kur­
tulamayarak babası gibi genç 
yaşta ölmüştü. Kurtuluş Sava­
şı bitince bakımını üstlenen 
ağabeyine her fırsatta Gazi Pa- 
şa’yı anlattırırdı. Cumhuriyet 
kurulduktan bir yıl sonra Gazi 
Paşa Bursa’ya gelmişti. Gazi 
Paşa’yı görmek için ağabeyiy­
le o da Bursa halkı gibi yollara 
düşmüştü. Ama Ata’yı gör­
mek, ona dokunabilmek ne 
mümkün. Üzerinden bir yıl ge­
çer, Gazi Paşa, yine yolunu 
Bursa’ya düşürür. Bu kez onu 
görmek daha kolaydır Sabiha 
için. Çünkü Gazi, Üludağ etek­
lerinde Sabiha’lann yazlığının 
yanı başındaki köşkte kalmak­
tadır. Sabah erken, soluğu köş­
kün bahçe kapısında alır. Bah­
çede dolaşmakta olan Gazi’ye 
ulaşmak için kapıya doğru yö­
nelir.
'Bırakın gelsin’
Ancak nöbetçiler geçmesine 
izin vermezler. Bu durumu 
uzaktan izlemekte olan Gazi, 
“Bırakın gelsin çocuk” diyerek 
nöbetçilere seslenir. Sabiha içe­
ri geçer, işte hayalindeki insan 
karşısmdadır. Ailesini, kim ol­
duğunu ve kendisini neden gör­
mek istediğini sorar Gazi. “Si­
zi çok merak ediyordum. Ayrı­
ca, ben bir yatılı okulda oku- 
makistiyorum” der usulca. Kü­
çük kızt dinleyen Gazi, “Peki 
seni manevi evlat olarak alır­
sam gelir misin benimle” diye 
sorar. Nutku tutulur Sabi- 
ha’nın, ağabeyiyle konuşması­
nı söyler. Sonraki günlerde Sa- 
biha’yı evlatlık olarak alır.
Ata, manevi evladını küçük 
Ülkü ile birlikte yanından ayır­
maz. Eğitimleriyle yakından il­
gilenir. Soyadı Kanunu’mm 
çıktığı 1934 yılında “Göklere
ait, semavi, gök mavisi” anlamı­
nı taşıyan Gökçen soyadını Sa- 
biha’ya Atatürk verir. 1935’te 
Türk Hava Kurumu açıldığın­
da uçakları ilk kez yakından 
görme olanağı bulur. Uçaklar­
la yakından ilgilenmesi Ata’nın 
dikkatini çeker. Sabiha’ya dö­
nerek sorar: “Görüyorum ki il­
gini çekti. Sen de yapabilir mi­
sin buıdan?”
Sabiha’dan “Yapalirim” ya­
nıtını aldıktan sonra da Türk 
Hava Kurumu Başkam’na 
“Bak Gökçen de havacı, para­
şütçü olmayı istiyor” der. Sabi- 
ha’yı hemen kaydederler ve er­
tesi gün çalışmalar başlar.
özel uçakla eğitim
Havacılığa planörle başlar * 
Sabiha. Ancak yüksek eğitim 
tamamlamak için o yıllarda 
olanak yoktu. Planör öğretme­
ni olması için Sabiha, Türk Ha­
va Kurumu tarafından yedi er­
kek öğrenci ile birlikte Sovyet- 
ler’e, Kınm-Koktobel’e gönde­
rilir. Atatürk’ün amacı kadınla­
rın da asker olmasıydı. Ancak 
Mareşal Fevzi Çakm ak’ın bu 
konuda çekinceleri vardı. Ata­
türk, kadınların orduya alın­
madığı o günlerde, özel bir 
uçak ve öğretmenlerle Sabi- 
ha’nın eğitim görmesini sağlar. 
Ağır bir eğitim olmasına karşın 
manevi babasının yüzünü kara 
çıkarmaz Sabiha. Atatürk, 
Türk kadınını asker yapma fik­
rinden vazgeçmez. Sabiha’ya 
“Seni askeri püot yapmak isti­
yorum” diyerek Eskişehir As­
keri Hava Okulu’na gönderir. 
Sabiha, eğitim süresi 2 yd olan 
okulu 1.5 yılda tamamlayarak 
askeri pilot olur. Bununla da 
yetinmeyerek Eskişehir 1. Tay­
yare Alayı’nda staj görür.
193 7’de Trakya ve Ege manev­
ralarına katılır.
'Hepsi çakı gibi asker'
O yıllarla ilgili duygularını 
Gökçen şöyle anlatıyor: “Al­
lah’a şükür ki Atatürk’e karşı 
mahcup olmadım. Ben 1937’de 
savaş püotu oldum. Kanun 
yoktu ama ‘özel’ sınıftan me­
zun olup yine de askeri pilot ol­
mayı başardım. Bakın hava 
Harp Harp Okulu’na artık kız 
öğrenci almıyor. Gidip gör­
düm, hepsi de çakı gibi asker. 
Dünyadaki en büyük araç ha­
va ve havacılık. Atatürk de bu­
nu görmüştü.”
Sabiha Gökçen, bu alanda 
sadece Türkiye’de değil dünya­
da da ilk olma özelliğini taşı­
yor. Eskişehir Askeri Hava 
Okulu’ndan mezun olarak dün­
yanın ilk kadın pilotu olma 
onuru kazandı. Gökçen, 1997 
yılında da kalp yetmezliği ve 
nefes darlığı nedeniyle rahat­
sızlık geçirerek hastaneye kal­
dırılmıştı.
Ata’nın özel sırlarını paylaş­
tığı manevi evladı Sabiha Gök­
çen, bir dönemin yakın tanığı 
oldu. Sofrasına birkaç kez otur­
ma şerefine nail olmuşların 
sonraki yıllarda tarihi çarpıtma 
amacıyla uluorta konuşmasına 
ve kendisine pay çıkarma ça­
balarını gördü, üzüldü. Ata’nın 
ölümünden ve özellikle de çok- 
partili rejime geçildikten sonra 
başlatılan karşı devrim süreci­
ni de hüzünle izledi.
Ve Ata’nın “küçüğü, sevgili 
çocuğu” Sabiha Gökçen, dün 
yaşamını yitirerek manevi ba­
basına kavuştu.
Taha Toros Arşivi
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